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Pengembangan Pendekatan Contextual Teaching Learning (CTL) Untuk 
Menumbuhkembangkan Minat Belajar Matematika pada Siswa Kelas VIII 
SMP N 5 Surakarta 
Totok Heri Kiswanto, A410070215, Jurusan Pendidikan Matematika, Fakultas 
Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Muhammadiyah Surakarta, 53 
halaman. 
 
Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui perbedaan pendekatan 
Contextual Teaching Learning dan konvensional terhadap minat belajar 
matematika. Penelitian dilaksanakan di kelas VIII SMP Negeri 5 Surakarta 
semester genap tahun ajaran 2010/2011. Sampel dalam penelitian ini diambil dua 
kelas secara acak. Dari kelas yang diperoleh ditentukan kelompok kontrol dan 
kelompok eksperimen yang dilakukan secara acak pula. Metode pengumpulan 
data menggunakan angket dan test. Teknik analisis data menggunakan Uji - t yang 
sebelumnya dilakukan uji prasyarat analisis yaitu uji normalitas dan uji 
homogenitas. Hasil analisis data diperoleh bahwa: Prestasi belajar matematika 
siswa yang diajar menggunakan metode pembelajaran dengan Contextual 
Teaching Learning lebih baik apabila dibandingkan metode konvensional dengan 
nilai signifikansi 3,304 > 1,994 dan minat belajar matematika siswa yang diajar 
menggunakan metode pembelajaran dengan Contextual Teaching Learning lebih 





Kata Kunci: contextual teaching learning, minat belajar, prestasi belajar. 
 
 
 
